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L.q}t Current Bank Non-bank TOTAL
僧 亡く〇 め ⊂ =a) y)亡 .▲一⊂=宅B盲7; め.tj めし.也つく〇一＼ accountbalance Jn:召ヒq) 1コ,8 責 吉4}>.≡ くqOト一一ど 葛萱 ｢コくじ｣ .Ud
岳＼U ≡ 雲量 hCQー■一 i q)壬 芸.警貢 ;ーつく勺 (UJヨー■> くつし) a=l ⊂⊃ ○ F ○
Q2 -123,667 14,914 n.a 47,888 7,778 44,424 23,037 5,281 639 62 144,023
Q3 -91,884 42,050 n.a 3,665 8,625 42,571 21,017 -30,437 -5,520 53 82,024
QFl1997 -70,243 12,583 Tt.tl 20,169 8,143 27,736 15,446 5,454 -1,581 217 88,167
Ql -54,268 39,132 a.a 22,086 13,649 -2,971 13,191 -43,773 6,523 -1,723 46,114
Q2 -81,178 -7,054 n.a 7,989 14,7()7 -21,881 31,775 -46,583 -1,766 335 -22,478
Q3 -23,024-146,919 n.a A4,152 37,798 -28,266 78,246-127,196 438 7,575-222,476
Q41998 118,163 -61,795 n.a -62,313 39,112 -80,107 1.5,768 61,277 -17,874 3,281-102,651
Ql 196,988 29,329 39,444 -98,700 47,866 -96,661 21,037-102,971 -8,733 8,093-200,740
Q2 1ユ2,836 -70,811 46,313 -85,762 59,721-32,575 1,914 45,944 -3,712 -2,111 -87,392
Q4P1999 142,461 -26,515 0-128,496 35,962 -25,210 2,286 -90,782 -2,106 -1,554-236,415
Soul･Ce:BankofThailand. Ammar･(2000)
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Employe(tPersoltSb沖ldustry 1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1.998 1999
Totat 29,05530,09930,26629,41330,02532,57532,23233,16232,13832,087
Agl.icultl.e ll,84912,146ll,938ll,64012,55316,92916,12716,69116,47215,564
IndustlY(eXCl.ConstnlCtion) 5,098 5,188 5,229 5,174 5,100 4,591 4,524 4,517 4,408 4,605

























































































品目 - 1995年 1996年 1997年 1998年 1999年(捕-1川) 増減率 (‰)1995-1999
1､-期米 パ -ーツ/トン 4,053 5,189 5,659 6,649 5,530 9.08
2､キャッサバ パ-ツ/キログラム 1,16 0.91 0.71 1.38 0.77 -3.95
3､サトウキビおよび砂糖 バ-ツハン 629,21 598.20 623.98 750.23 500.00 -2.31
4､油やし ′トーツ/キログラム 2.05 2.02 2.17 3.36 2.26 7.29
5､パイナップル パ-ツ/キUグラム 2.12 2.86 3.38 5.33 2.34 8.55
資料 MOAC 1999年12月 為替レート(B/A)95:26,98:41,99:37
表9:生産コストおよび生産報酬の変化
(榊t:I:バーツ)
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 増減率 拭)
1､-弓削米トンあたりコスト 4,163.00 4,460.00 4,285.00 4,870.00 4,789.00 3.75
縫家粛帥 格(Jトツ/川 4,944.00 5,513.00 6,654.00 5,784.00 5,530.00 2.76
トンあたりネット報酬 781.00 1,053.00 2,369.00 914.00 741.00 -2,44
2､二期米トンあたりコスト 2,706.00 2,944,00 3,246.00 3,190.00 - 6.09
腿家う摘 価格 い-ツ/川 4,490.00 4,673.00 6,881,00 5,015.00 - 7.45
トンあたりネット酬確 1,784.00 1,729.00 3,635.00 1,825.00 - 8.45
3､キャッサバトンあたりコスト 669.64 687.81 754.50 838.52 758.55 4.58
腿家蒐酬 臓 (Ji-ツ/川 1,000.00 680.00 1,260.00 920.00 680.00 -4.58
けあたりネット報酬 330.36 -7.81 505.50 81.48 -78.55 -
4､サトウキビトンあたりコスト 460.62 476.83 587.67 584.10 562.31 6.20
腿家凝離 臓 (Ji-ツ/i.I/) 598.20 623.98 750.23 500,00 450.00 -7.60
トンあたりネット報酬 137,58 147.15 162.56 -84.10 -112.31 -
5､油やしトンあたりコスト 1,410.00 1,330.00 1,520.00 1,900.00 1,580.00 6.02
出家売波価格 (J'.-ツ/川 2,050.00 2,020.00 2,170.00 3,370.00 2,260.00 7.32
トンあたりネット棚相 640.00 690.00 650.00 1,470.00 680.00 9.17
6､パイナップルトンあたりコスト 1,340.00 1,450.00 1,460.00 1,660.00 2,050.00 10.36
堤家戎酬 略 (Jトツ/川 1,460.00 20120.00 2,830.00 3,330.00 5,230.00 35.03
汰:サトウキビの1998/99年と1999/00年の揖家売渡価格は r.場売渡 く設定)価格 (MOAC1999)
油やしの1999/00年の腿家売渡価格は1-11月の-平均
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収穫蒐 (100万トン) 伸び率 (渇)198/9-199/0ifi1997/98年 1998/99年 1999/00年
1､-.期米 18.789 18.449 18.978 2.87
2､キャッサバ 15.591 16.507 18.509 12.13
3､サトウキビおよび砂糖 43.466 50.331 52.664 4,64
4､油やし 2.681 2.464 3.147 27.72
5､パイナップル 2.083 1.739 2.331 34.04
資料 MOAC 1999年12月 為替レート(伝/S)95:26,98:41,99:37 (MOAC1999)
表11:世界主要市場での農産物価格向
Iiり､rF:米ド淋
先 週 先先週 6ケ月前 昨年 3年前 5年前
(99年6月) (1998年) (19王.)6年) (199L川.:)
コメ (トン) 290 290 315 365 470 365
トウモロコシけソセル) 1.81 1.57 2.01 2.12 2.68 1.96
ワタ (ポンド) OA9 0.50 0,58 0.64 0.71 0.72
天然 ゴム (ポンド) 0.42 0.44 0.36 0.40 0.66 0.72
砂糖 (ポンド) 0.06 0.07 0.06 0.90 0.ll 0.14
パ ー ム油 (ポンド) 0.17 0.16 0.21 0.29 0.28 0.35








































辻井 博 :タイの食糧･遇莱 ･揖政と経済危機
表12:1995/96栽培年と1998/99栽培年の農場経営収支構造比較
1995/96栽培年 (単位 :バーツ/世帯)
全 図 東北タイ 北タイ 中央タイ 商タイ
遊 楽 現 金 収 入 61,817.68 31,191.23 57,654.84 124,384.21 104,201.82
燈 外 現 金 収 入 51,058.82 50,890.95 38,662,07 65,736.85 58,323,64
自家消宮射ーほ 産物価値 6,104.76 7,897.85 5,218.79 4,634.78 3,440.74
駿 葉 税 金 支 出 32,006.ll 19,386.22 31,561.08 68,812.38 37,098.77
殿 外 税 金 文 tlJf 59,721.76 44,479,87 50,278.00 87,891.53 95,732.12
ネット揖業現金収入 29,811.57 ll,805.01 26,093.76 55,571.83 67,103.05
ネット揖家税金所得 80,870.39 62,695.96 64,755,83 121,308.68 125,426.69
ネ ッ ト塩 基 所 得 37,911.27 19,019.19 38,550.71 71,448.13 63,480.33
一人あたりネット出家ilf符t 18,535.44 13,816.23 17,956.46 28,169.40 24,409.61
1998/99栽培年 (単位 :バーツ/l鋸許)
全 国 米北タイ 北タイ 中火タイ 南タイ
腿 莱 現 金 収 入 68,659.06 38,813.97 63,559.25 163,478.02 80,857.20
腿 外現 金 収 入 58,213.92 56,862.19 44,012.21 74,671.85 67,864.03
自家消費用fiミ塵物価憤 5,247.55 6,677.99 6,152.06 2,778.03 1,622.60
腿 莱 税 金 支 出 40,721.20 23,817.55 39,369.48 102,223.44 37,626.74
揖 外 現 金 支 出 59,827.93 47,216.89 47,273.40 92,396.94 88,059.68
ネット良基現金収入 27,937.86 14,996.42 24,189.78 61,254.57 43,230.46
ネット良家現金所得 86,151.77 71,858.61 68,201.99 135,926.42 111,094.49
ネ ッ ト胞 業 所 得 25,939.47 ll,852.14 25,725.65 59,460.10 39,457.65
増減率 (単位 :%)
全 国 米北タイ 北タイ 中央タイ 綿タイ
燈 業 現 金 収 入 ll.07 24.44 10.24 31.43 -22.40
殿 外 現 金 収 入 14.01 ll.73 13.84 13.59 16.36
自家消婆糾朋三魔物価値 -14.04 -15.45 17.88 -40.06 -52.84
良 基 現 金 支 揖 27.23 22.86 24.74 48.55 1.42
以 外 現 金 文 揖 0.18 6.15 -5.98 5.13 -8.01
ネット農業現金収入 -6.29 27.03 -7.30 10.23 -35.58
ネット股家現金所得 6.53 14.61 5.32 12.05 -ll,43
ネ ッ ト遇 業 所 得 -31.58 -37.68 -33.27 -16.78 -37.84






全図平均 東北タイ 北タイ 中火タイ 商タイ
支 出 合 剤 19,210.09 ll,950.60 22,745.70 37,775.81 18,320.07
労 働 力 雇 用 費 6,378.90 4,138.35 7,038.23 8,330.21 10,338.87
機 械 使 用 碧さ 4,087,76 2,937.42 4,793.77 9,464.13 1,436.93
良 基 代 1,325.07 245.54 2,029.65 4,080.79 902.73
化 学肥 料 / 堆肥代 4,268,37 3,207.18 3,997.93 8,557.51 3,967.45
1998/99栽培年 (単位 :バーツ/慨滞)
全回平均 東北タイ 北タイ 中央タイ 商タイ
支 出 合 計 22,148.41 14,103.03 26,218.82 46,774.28 18,140.38
労 働 力 雇 用 費 6,000.34 4,859.06 5,211.07 9,213.27 7,770.22
機 械 使 用 費 4,829.24 2,818.32 6,772.02 ll,855.29 1,999.94
捷 薬 代 1,856.50 340.40 2,951.03 6,116.10 982.36




全国平均 東北タイ 北タイ 中央タイ 南タイ
ネ ッ ト駿莱ir得 37,911.27 19,019.19 38,550.71 71,448.13 63,480.33
ライあたりネット腿発鮒等 1,454.39 717.16 1,671.76 2,373.69 2,836.48
1998/99栽培年 (単位 :バーツ/梗滞)
全図平均 東北タイ 北タイ 中火タイ 簡タイ
ネ ッ ト腿 業 所 得 25,939.47 ll,852.14 25,725.65 59,460.10 39,457.65
ライあたりネット超勤稚さ 1,015.71 460.48 1,149.55 1,871.66 1,678.35
(MOAC1999)
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辻井 博:タイの食矧 IJ38葉 ･趨政と緩済危機
表15:1995/96栽培年と1998/99栽培年との農家の資金借入規模､借入元の比較
1995/96栽培年 1998/99栽培牛
資金旧人規模 (バ-ツ/似滞) 15,048.83 17,798.33






全図平均 東北タイ 北タイ ｢卜火タイ 商タイ
全段家 数 (lt.用字) 5,513,589 2,669,988 1,228,012 801,771 813,817
全般米人l二1(人) 30,597,617 15,882,312 6,115,307 4,123,120 4,476,879
15一別鋸膵労的力人【二l伏) 23,169,306 12,149,011 4,737,799 3,114,096 3,264,359
全般業人Ll(人) 30,597,617 15,882,312 6,115,307 4,123,120 4,476,879
柳田.三者 25,450,325 12,383,841 4,995,232 3,541,001 3,969,475
流入者 473,955 363,942 109,752 13,960 39,287
流出者 4,673,337 3,134,528 1,010,322 538,149 468,117
倍駄者/全腿米人L事% 83.18 77.97 81.68 85.55 88.67
流入者/同% 1.55 2.29 1,79 1.07 0.88
流出者/同% 15.27 9.74 16.52 13.05 10.46
流 入 者 %流人馴′t'り/流入者%(1年 100.00 100.00 100.00 100.00 10().006177 6754 6431 5 73 5419
i-3年 23.25 18.03 23.01 28.47 33.52
)3-5年 7.85 7.38 7.96 9.12 7.26
)5年 7.13 7.05 4.72 ll.68 5.03
流 出 者 %流山糊問/流出者%(~1年 100.00 100.00 100.00 100.00 100.001583 1959 1529 81 2 21
1-3年 31.09 31.12 27.36 29.03 40.77






余財平均 東北タイ 北タイ 中火タイ 綿タイ
良 家 規 模 4.84 5.ll 4.32 4.88 5.01
1998/99栽培年 (単位 :人/世滞)
全r緋f'-均 東北タイ 北タイ 中央タイ 南タイ
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シェア-(%) 100 100 川0 100 loo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
牛増加率(%) 3.33 1.92 2,88 3,51 2.87 3.90 2此 ユ61 2.64 0.62-0.18 1.50-i.05 2.89
揖林水産業 76231133413202149221594317815189571924718777193681824517960169291612716691
シェア-(%) 84.8 82.3 79.3 73.5 70.8 66.7 65.8 63.4 t札3 60.6 恥7 56.0 52,0 50.0 50,3
年増加率(%) 3.10 1.54 I.76 2.23 1.87 3.16 0.76-2.44 3.15-5.80-1.56-5.74-4.74 3.50
二一二葉 209.0568.0951.017112261270031853125346535州 39m 3851437743344292
シエアー (%) 2.3 4.1 5.7 8.4 10,0 10.1 ll.1 10.3 ll.1 ll.2 1ユ3 12.0 13.4 13.4 12.9
年増加率(%) 7.99 5.29 8.75 9.74 3.00 8.61･0.9510.88 3.6110.33-2.7813.66-0.98-0.97
サ ビース業 1160 1870249936754320617566717969古村j9889991710284112691177112179
シェア-(%) 12.9 13.6 15,0 18.i 19.2 23.1 23.2 26.3 28.6 28.2 30.9 22.0 34.6 36.5 36.7
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∩/∩+1作物年 全額地面預A コメ ゴム メイズ キャッサバ さとうきび ココナツ マンク.ど-ン ケナフ 大豆 タバコ 棉 ソルガム ピー ナツ Iでイナップル オイル.パ ムー ゴマ ヒマ 作付面積小 計 森林面積
1960/61 48書844 37,008 3,009 1,785 447 986 1,029 327 877 139 110 347 NA 736 NA NA 134 197 47,131 175,190
1961/62 51,543 38,619 3,080 1,916 621 776 1.157 229 1,190 149 97 358 NA 521 NA NA 88 229 49,030 171,018
1962/63 53.461 41,168 4.677 2,050 761 636 1,322 310 712 174 93 371 NA 544 NA NA 114 289 53,221 NA
1963/64 55,806 41,229 5,152 2,612 870 932 1,400 630 957 210 95 456 NA 520 NA NA 122 282 55,467 NA
1964/65 57.207 40.872 5,844 3,449 654 1,014 1,400 632 1,365 213 106 419 NA 546 NA _NA 114 242 56,870 NA
1965/66 58,718 40,961 5,882 3,605 632 883 1,550 753 2,041 117 100 471 NA 621 NA NA 162 225 58.003 NA
1966/67 66,669 46,454 6,144 4,084 806 778 1,545 850 3,314 285 108 523 NA 982 NA NA 187 271 66,331 NA
1967/68 62,903 41,612 7,385 4,651 872 935 1,700 830 2.177 399 124 702 NA 673 NA NA 216 300 62.576 NA
1968/69 67,126 45,173 7,576 4,763 1,060 1_137 1,786 1,250 1,585 329 137 832 NA 741 NA NA 182 243 66,794 NA
1969/70 69.238 47,LlOO 7.775 4,503 1.180 739 1,855 1.297 2,358 299 136 583 NÅ 643 NA NA 164 232 69,164 NA
1970/71 70,512 46,840 7,976 5.180 1,400 862 1,880 1,.194 2,631 368 153 193 NA 652 NA NA 187 289 70,105 NA
1971/72 95,148 47,043 8,177 6,368 1.376 991 1,911 984 2,891 359 200 288 NA 715 NA NA 197 274 71.774 NA
1972/73 NA 45,931 8,377 6,231 2,048 1,133 1,943 1,418 2.951 525 208 38jl 359 743 NA NA 184 279 72,714 NA
1973/74 112,954 52,270 8,577 7,172 2ー700 1,616 1,974 1.596 2,714 766 260 181 555 774 NA NA 218 282 81,655 138.567
1974/75 NA 49,889 8,786 7,749 2,958 1.935 2,007 1.293 2,52Ll 823 286 323 1,262 814 NA NA 164 198 81,011 NA
1975/76 l12,211 55,602 8,786 8,200 4,327 2,444 2,467 1,022 2,038 738 286 188 1,226 736 403 NA 161 231 88.855 130,762
1976/77 113,112 53,595 9,126 8,029 5,293 3,119 2,467 1.392 1.023 635 285 154 892 761 481 NA 175 281 87,708 124,011
1977/78 113,796 56,Ll44 9,275 7,53Ll 7,282 3,541 2,560 2,720 1,603 958 273 528 1,062 641 551 NA 220 241 95,433 116,57Jl
1978/79 116,441 62,667 9.426 8,661 5,286 3.190 2,334 2,638 2,003 i,010 294 429 I,098 660 512 NA 289 271 100,768 109,515
1979/80 117,603 58,971 9,576 9,529 7,250 2,730 2,347 2,652 1,418 679 315 750 1,182 609 629 NA 228 312 99,176 106,393
1980/81 118,999 60,110 9,615 8.960 7β40 2,927 2.363 2396 1.068 788 220 949 1.546 658 800 NA 245 264 101,249 103,419
1981/82 121,294 59,970 9,867 9,796 7,726 3,857 2,373 3.040 1,166 797 304 967 1.749 76il 519 281 257 277 103.710 100,582
1982/83 123,587 60,134 10,001 10,494 8,552 3,615 2,443 3,034 1,357 778 278 715 i,534 761 434 331 214 276 loヰ,980 97,875
1983/84 12.4,230 62,596 10,145 10,552 8,780 3,607 2;,lらl 3,022 1,343 1.008 244 638 1,657 783 423 357 195 268 108.068 96.267
1984/85 125,313 62,329 10,254 ll,335 9,230 3,424 2,511 3,280 1,022 1,253 195 451 1,838 820 382 397 245 267 109,233 94,695
1985/86 128,603 63,442 10,188 12,377 8,852 3,443 2,593 3,426 1,454 1,524 1朗 519 1,935 779 446 514 273 267 112,216 93,158
1986/877 8 129.845 61,571⊂8888 10,3i699 12,1940941 7,7488820 3,370664 2,5864⊂ 3.1729900 1,28300ー 1,79999､ 160 315 1,212 790 441 561 318 279IL> 108,145十`し 91,654(
1988/89 131,773 3,64677 10,577 ll,471 9,879 も133 ,a2490 2.964 ,a810 一,_602508 1358 4124 i,lo§1.126 76371 39541.I 61382 283314 26.,381 10こ),39313807 91,29489880
1989/90 131,831 64,439 10.822 ll,165 10,136 4,298 2,481 3.205 793 3,209 143 399 1.171 763 486 804 331 295 114,940 89,636
1990/91 132,124 61,910 10,996 10,910 9,562 4,929 2,455 2,808 799 2,657 153 461 1.215 760 466 875 365 274 111.595 87,489
1991/92 133,076 59,671 ll,108 9.219 9,323 5,791 2,432 2.754 622 2,175 176 621 1.231 723 498 915 385 280 107,924 85,436
1992/93 132,051 60.453 ll,139 8,446 9,323 6.267 2,427 2,dol 598 2,294 186 483 1.168 650 567 958 371 299 108,033 8も863
1993/94 131,271 59,251 ll,213 8,370 9,100 5,355 2,426 2,147 576 2,600 87 328 1.097 603 624 968 377 303 105,425 83,471
1994/95 131.833 60,677 ll,308 8,829 8,817 5,887 2,384 2,267 511 2,724 78 355 1.104 651 621 1.014 371 73 107,671 85,198
1995/96 132,479 68,293 u,376 8,349 8,093 6.279 2,362 2.197 452 1,881 92 363 887 624 566 1,051 381 72 113,318 82,178
1996/97 NA 63,728 ll,444 8,665 7,885 6.314 2,351 1.978 437 1,696 59 337 930 619 521 1,051 386 69 108,470 NA
1997/98 NA 64,189 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1999 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA iNA NA NA NA NA NA 81.076
増土二号を士字号十 2,71 1.73 3.80 4.85 17.64 6.40 2.28 6.05 0.50 12.20 0.54 0,97 2,59 0.84 1.29 3.74 2.88 0.35 2.30 0.46




















































表21:タイの農林水産生産物の生産額構造 (農漁家販売価格で評価) 紺 (%･lOOOj,･バ_ツ)
1960-631966-69 1970-731980.-831983-841985-87 1988-89 1990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/97
シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア- シェア-
主要作専勿 42.1 48,8 33.6 42.8 43 43.8 44.5 36.6 36.3 32.2 30.2 31.8 32.76 34.32
コメ 34.3 38.9 25.4 26.4 27.4 28.1 29.1 22.1 22.7 19.9 19.0 18.9 20_87 23.48
メイズ 2.9 4,7 2ー9 3.7 4.5 3.8 4.7 3.1 3.1 3.0 2.6 2_7 3.35 3.39
マンク.ピーン 0.7 1.3 0ー7 0.9 1_1 1 1 0_6 0.9 0.7 0.6 0.6 0.55 0.48
キャッサバ 2.1 1.8 3 5.5 5,6 7.1 4.9 5.6 4.6 4.1 3.1 4.3 3.39 2,44
砂糖きび 2.1 2_1 1.6 6 4 3ー6 4.6 5.0 4.7 4.3 4.9 5.1 4.45 4.40
ソルガム na na na 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0,2 0.1 0_1 0.14 0.12
油脂作物 6.4 4.7 2.3 2.5 3.1 3.6 4.2 3.7 3.4 3_5 3.6 3.1 2.63 2.95
大豆 0.3 0.3 0,3 0.4 0.7 1.1 1.7 1,3 1.0 1.1 1.1 1.0 0.66 0_59
ココナツ 4.2 2.6 1.2 1.3 1.6 1.2 1.2 1.0 i.i 1.2 1,2 0.9 0.62 0,89
オイル パーーム 0.8 0.7 0.7 0.9 0.8 0ー92 1.03
ピーナッツ 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0ー30 0.31
その他 1.9 1.8 0.8 0.8 0ー8 1.3 1.3 0.2 0.2 0.1 0,1 0.1 0.13 0.12
繊細作物 5.4 6.6 2.4 1.4 1.3 0,9 0.9 0.8 0_8 0.7 0ー5 0.6 0.56 0.40
その他作物 14.6 5.6 14.8 18_9 21.2 15,2 ll.3 15.2 15ー6 15.2 14.4 14,0 13.40 12ー20
ゴム 7.6 5.2 2ー8 3.8 4.3 6.5 6.5 6.5 5,7 8.8 8,0 10.5 12.77 ll.12
林産物 5.1 6.7 4.3 3.4 3,2 3.4 2.4 0.9 0.6 0.5 0.3 0.2 0.08 0ー13
畜産物 ll.LJ ll.4 32 18_3 19.2 15.9 18,3 22.1 20.5 19.3 21.3 19.7 20.4822.33
水産物 6.9 l,1 7.8 9 4.7 10.6 12.1 14.2 15.7 19.9 21.7 20.2 17.31 16.56
総 計 (%) 100.0 1 00. 100.0 100.0 100.0 10 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1 0 0 0ー 10 0 .0 100.00 100.00
総 計 領 く'Je雪) 23820.3 32781.2 6412 8.1 19542.8 206 294.9 201352 269070.9 29 1199 337453 32 9172 362152 429935 50 2471.2 525255
注1)1995/96､1996/7年のシェア-汰--･部推定O








愉 川 瀬 輸 入 部 女将鴇人/馴胤ヒ考く 小安 小安粉 肉.ft:捕.I汚J満% 飼料 約位!.:I.食形良 総愉li揃互食格ut率 食や式 総輸入者tを 食 棚比率
MiH.B. Mit.B. 鶴 MilL汚, MilLl3. % % 千トン 千トン lVrlH.B. Milt.B. MiH.B.
1950 NA NA NA NA NA NA NA 0.5 u NA NA NA
1951 NA NA NA NA NA NA NA 0.5 13 NA NA NA
1952 NA NA NA NA NA NA NA 0,3 13 NA NA NA
1953 NA NA NA NA NA NA NA OA 17 16 0.2 NA
1954 NA NA NA NA NA NA NA 0.6 20 16 0.1 NA
1955 NA NA NA NA NA NA NA 0.7 24 16 0.i NA
1956 NA NA NA NA NA NA NA 0.6 26 19 0.5 NA
1957 405Ll 75LlO 53.77 649 8537 8.13 17.12 0.6 30 15 0.1 NA
1958 3596 朗47 55.78 781 8237 9A8 21.72 0.6 26 17 0,2 NA
1959 3452 7560 45,66 813 8988 9.05 23.55 0,4 25 15 0.1 NA
1960 3912 8641 45.27 784 9622 8,15 20.04 0.3 23 13 0NA
1961 5205 9997 52.07 765 10287 7.44 14.70 0.4 25 9 1 NA
1962 4702 9529 49.34 755 11504 6.56 16.06 0.4 26 lO 0.5 NA
1963 5262 9676 54.38 812 12803 634 15.it3 0.4 29 14 0.2 NA
1964 7153 12339 57,97 876 14253 6.15 12.25 10 24 19 0.4 NA
1966 7115 14099 50.46 975 ま8504 5,27 13.70 41 14 23 0.2 NA
1967 7671 14166 54,15 1035 22188 Ll.Gh 13.49 41 12 30 0 NA
1968 7016 13679 51.29 1109 24103 4.60 15.81 10 13 29 0.9 NA
1970 6957 14722 47.10 109l 27009 ･日日 15.68 65 ll 35 17.3 NA
1971 8243 17275 Ll7.72 1032 2()794 3.85 12.52 46 13 37 20.7 NA
1972 11212 22491 49.85 12.1〔) 30875 3.92 10.79 87 7 ･= 33.9 NA
1973 1366.1 32226 i12.39 1375 42184 3.26 10.07 80 7 313 7.2 NA
1974 27640 49799 55.50 1812 640L14 2.83 6.56 i)‖ 53 107 259 NA5 6599 5007 91() 95 6835 92 734 57 213 547
1976 35429 60797 58.27 2281 72877 3.13 6.44 130 5lO 92 230 6567 LIO23 7118 652 5()3 941 266 22 75 143 598 8t8
1978 40617 83065 48,90 2846 108899 2.61 7.01 10 7 15 196 614 958
1979 50087 108179 46.30 3899 146161 2.67 7.78 150 13 227 557 lt209
1980 59338 133197 44.55 5763 ユ88686 3.05 9.71 201 7 232 1305 1,315
1981 80038 153001 52.31 5795 216746 2.67 7.24 189 lO 386 1368 2,175
1982 86371 159728 54.07 5061 196616 2.57 5.86 116 i.7 229 1504 1.65()
1983 73755 146472 50.35 6501 2366()9 2.75 8.81 156 38 345 I:lu 2,1LlO
1984 86482 175273 49.34 75u 245155 3.06 8.69 117 29 423 2224 2,085
1985 86582 193366 44.78 9.M2 251169 3.76 10.91 loo 30 4.16 1250 NA
1986 1()1629 233383 43.55 13087 241358 5.42 12.88 111 JI4 463 l削o NA
1987 109341 299853 36A6 13946 334209 4.17 12.75 161 49 9 0 5 2467 NA
1988 137566 403570 34.09 2E1062 513114 4.69 17.49 226 48 3967 NA NA
1989 173474 516315 33.60 29999 662679 JJ)3 17.29 279 40 6191 NA NA
1990 166311 589813 28.20 33562 844舶8 3.97 20.18 313 42 8722 4934 L1.,108
1991 192()i.6 725629 26.46 41915 958832 4.37 21.83 453 39 10817 6220 A.,031
1992 210961 824644 25.58 44826 1033242 4,34 21.25 L184 35 12867 8524 5,570
1993 201576 935862 21.54 42373 1166595 3.63 21.02 572 30 1353Jl 1045～) 5,164
1994 235504 1137600 20.70 45397 1369037 3.32 19.28 67l. 31 14059 12158 6,202
1995 268071 1406311 19.06 51369 1763587 2.91 19.16 611 26 15262 12359 8,243
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甲 買 せ 某即 売米価
＼吾 A 汽 冊 感
題 H _/ 紺 日 ㌔ A 県
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Y-N の 寸 汀)(8 卜･CO O)(⊃ .Y- N の 寸 LO W 卜､CO O)⊂)r N くり 寸 uつくか 卜･CO C〉⊂〉T-N の 勺■LO く8 卜.CO
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T N の 寸 L?(ロト.CO Cr)⊂〉yIN の 寸 u)(P 卜.COO)⊂〉 TIN 亡り 寸 LO くD卜､CO Cr)⊂〉 ー くり m 寸 L)く♪ 卜.
くか くD くか くD くか く0 く0 (か く.D卜･卜･卜･卜･卜･卜･卜･ 卜･卜･卜･CO O3CO の CO O)COCOCO eOCnO)G)0)a)O)O)O)





























ー N m 寸 L)く0 卜･COa)⊂〉Y- ～ O? 勺■LO くD 卜.CO 0)くつ r N er)寸 It)く♪ 卜､030)⊂)ー N くつ 寸 LO (凸 卜.CO
W くD くか くか (D く0 くか くか くか 卜･卜･卜､卜.卜.卜ヽ 卜ヽ 卜.卜_卜.CO 03CO O3CO CO の CO の CO a)O)0)O)a)O)O)a)O)




















ー N m 寸 L)O 卜.COa)⊂〉r N の 勺■LOtD卜､CO O)O y-Nm寸Llく0 卜･COa)⊂〉 7-N CY?寸 L)lD卜･
(.D (8 くD くか くか くか く0 く0 くロト.トー ト.卜､卜､卜.卜.トー ト.卜･COCOCO 0:)03CO の CO CO COO)Cy)0)G)0)a)O)O)
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0 r ～ m寸 L)くロトIa)の ⊂〉T-N の 寸 L)くロト､COa)O i-NCr)寸 LL)く♪卜､COO)OI-N の 寸 LL)く♪卜､CO





























Y- N くつ 寸 L)(D卜.CO a)⊂〉r N m 寸 LO W 卜､CO O)O r CU の せ LO(D卜.030)くつ一 m の 寸 Lt)く0卜.
く8 tD くD (D くD (D くエ)くか くD卜･卜･卜･卜･トー ト･トー ト･卜･卜･Co Q)cO CO COCO0:)CO ODeO010)a)O)O)の O)の
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14)辻井 博 ｢Eti界コメ戦争の主役- タイ〉:国際市場で優位に立つ条件は｣瞥■ェコノミス ト』毎日
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